



















数は 2017 年には 13 億 2600 万人となり、年
間の国際観光収入も 1950 年の 20 億米ドルか




内総生産（GDP）の額は世界全体で 8 兆 3000 億米ドルで、3 億 1300 万人
の雇用を生んだ。これらの値はそれぞれ世界の GDP の 10.4%、全雇用の約





いては総額 1 兆 5,000 億米ドルに達し、これは世界の総サービス輸出額の
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